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Abstrak 
PT. Dunlopillo Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 
penjualan kasur Latex. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menganalisis sistem 
informasi penjualan dan piutang dagang yang sedang berjalan di perusahaan tersebut. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa sistem yang ditetapkan saat ini masih memiliki 
kelemahan yang dapat menghambat kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, 
penulis merancang sistem informasi yang baru ditambah dengan beberapa penyesuaian 
untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada agar dapat menangani kegiatan 
operasional perusahaan serta menghasilkan informasi-informasi yang diperlukan untuk 
mendukung manajer dalam pengambilan keputusan.  
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